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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa Belanja Modal 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan pada tahun yang sama dan 
tahun yang berbeda serta Selisih Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap 
Selisih Belanja Pemeliharaan pada tahun yang sama. Data yang digunakan bersumber 
dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan seluruh Pemerintah 
Kabupaten/Kota/Provinsi se-Sumatera Barat. Analisis data menggunakan metode 
analisis regresi linier sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal di tahun yang sama dan tahun yang berbeda. Sementara Selisih 
Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Selisih Belanja Pemeliharaan di 
tahun yang sama. Kondisi tersebut diatas, telah sesuai dengan kriteria Belanja 
Pemeliharaan yaitu pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap 
atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Hal yang seharusnya 
dijadikan pertimbangan utama dalam penganggaran Belanja Pemeliharaan adalah 
kondisi dan kualitas dari aset pemerintah daerah tersebut. Dengan kondisi dan 
kualitas aset yang normal, maka aset pemerintah daerah dapat menunjang tugas dan 
fungsi serta tujuan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan yang diharapkan.  
Kata Kunci: Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan. 
 
ABSTRACT 
This research aims to provide empirical evidence that the Capital Expenditure 
significant influence on Maintenance Expenditure in the same year, in different years 
and Capital Expenditure Difference significant influence on Maintenance 
Expenditure in the same year. Data are obtained from Audit Reports of BPK on 
Financial Statements throughout the District / State / Province in Sumatera Barat. 
Data analysis using simple linear regression analysis. 
The results showed Capital Expenditure significant influence on the Capital 
Expenditure in the same year and in different years. While Capital Expenditure  

